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yazar Yaşar Kemal 
aleyhine söylediği 






Eleştirm en ve yazarlar, 
Burhan Özfatura'nın, Yaşar 
Kemal aleyhine söylediği 
sözlere arka çıkan İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyelerine ateş püskürüyor.
Bildiriyi imzalayan üç 
profesör ile bazı doçentler 
cahillikle eleştiriliyor.
Öğretim  üyeleri: 
Yaşar Kemal müfrit 
bir tarafgir
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Dr. Nur Doğan’ın 
yanısıra 3 doçent ve 5 
yardımcı doçent bir 
bildiriyle 
Özfatura’ya sahip 
çıktılar. Bildiride son günlerde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkam Burhan 
Özfatura’mn Yaşar Kemal’in 
romanlarıyla ilgili kamuoyunda gündeme 
gelen siyasi içerikli tartışma ortamının 
kendilerini açıklama yapmaya sevk ettiği 
belirtildi: “Sayın Yaşar Kemal’in 
romanları gerek üslup ve Türkçe’yi 
güzel kullanma, gerekse içinde 
yaşadığı toplumun değerlerini 
benimseme ve yorumlama açısından 
bir çok Türk yazarının yazdığı 
romanların gerisindedir. Kendisinin 
yurt içi ve dışında sahip olduğu 
şöhretini, onun edebi kişiliğinde 
değil, kökü 60’lı yıllara dayanan 
siyasi kamplaşmalarda bir edebiyatçı 
aydın misyonunu aşarak, müfrit bir 




öğretim üyelerine tepki yazarlardan 
geldi. Öğretim üyelerini yargısız 
infazla suçlayan yazarlar, böyle bir 
durumun üniversitelerimizin sefaletini 
gösterdiğini söylediler.
Fethi NACİ:
Yaşar Kemal gibi yalnız 
Türkiye’de değil dünyada da 
tanınmış bir yazarın eserleri 
hakkında edebiyat fakültelerindeki 
bir takım zevatın şu kadar satırla 
hiçbir gerekçe göstermeden, edebiyat 
açısından hiç bir incelemeye ve 
çözümlemeye girmeden hüküm 
beyan etmeleri ’yargısız infaz’m 
edebiyat alanında da uygulanmasının 
ilk örneğidir.
Alpay KABACALI:
Bu fetvacılara sormak gerekir. 
Yaşar Kemal’in eserleri üzerine 
yabancı üniversitelerde yapılan 
tezleri, yayınlanan yüzlerce 
incelemeyi görmüşler mi? Burhan 
Özfatura, belediye başkanı sıfatına 
ne ölçüde layıksa bu fetvacılar da 
bilimci sıfatına o kadar layık diye 
düşünüyorum. Özfatura olayında





yüce bir yerdedir” 
demiştim. Ciddiye 
alınacak olan bunlar 
değil, üniversitelerin 
içler acısı durumu. 
YÖK’ün eğitim 
sisteminin yol açtığı 
yıkımlar...
Atilla ÖZKIRIMU:
Bu kişiler kimlerse edebiyatla hiç 
ilişkilerinin olmadığı anlaşılıyor. Ben 
de o bölümden mezunum ve orada bu 
tür insanların gençleri yetiştirdiğini şu 
anda öğrenmek beni utandırıyor 
doğrusu. Yaşar Kemal ününü siyasal 
kişiliği nedeniyle kazanmadı. Bu 
arkadaşlar edebiyat tarihim 
bilmiyorlar herhalde. Yaşar Kemal’in 
adı yıllardır, ben kendimi bildim bileli 
Nobel adayları arasında geçiyor.
Bunun da siyasal bir kimlikle ilgisi 
yoktur.
Ataol BEHRAMOĞLU:
Üç profesör doktor, üç doçent ve beş 
yardımcı doçentin imzaladıkları 
açıklama, edebiyat hocalarının 
değerlendirmelerinden çok bir sansür 
kurulunun yasaklama metnine 
benziyor. “Üslup ve Türkçe’yi güzel 
kullanma” bakımından Yaşar 
Kemal’i eleştirmeye yeltenmeleri 
sadece alay konusu olabilir. Yaşar 
Kemal var olan bir Türkçe’yi “güzel 
kullanma”nın ötesine geçerek bu dile 




£  STANBUL Üniversitesi Edebiyat 
I Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
A  Bölümünden bir grup öğretim gö­
revlisi, Yaşar Kemal in edebi değeri 
üzerine fetva vermiş.
Doğru yerde, doğru zamanda kuralını 
bu kişiler bilmiyor. Eğer Özfatura Ola- 
yı’ndan önce böyle bir açıklama yapsa­
lardı, olağan karşılardım.
Oysa şimdi Özfatura’nın Edebiyat 
Danışmanları kadrosuna yerleştiriyo­
rum onlan.
Türk Dili ve Edebiyatı nı genç ku­
şağa öğrettiklerini iddia eden bu toplu­
luk, şimdiye kadar, öğrencilerine hangi 
yeni yazarları tavsiye etmiştir? Listeyi 
açıklasınlar.
D O Ğ A N  HIZLAN
d h l z l a n 9 h a r r i y o t . c o m . t r
Bir araştırm a yapsanız, yeni diye 
okuttukları yazarın doğum tarihini öğ­
rendiğinizde şaşıp kalırsınız.
Öğrencilerin; vitrinlerde, dergilerde, 
gazetelerde gördüğü kitapları okutma- 
yanların, öğrencilerine edebiyat sevgisi 
aşılayacaklanna inanmıyorum.
Günümüz Türk edebiyatından hangi 
adlan çalışma konusu olarak öğrencileri­
ne verdiler? Yaşadığımız günlerin yazar­
larını okutmaktan korkanların açığını, 
öğrenciler o kitapları okuyarak kapatı­
yor.
Edebiyatla politikayı da kanştırmışlar. 
Hangi yazar siyasetin yedeğinde, ününü 
sürdürebilmiştir. Üstelik bir yazann, poli­
tika, hükümet konusunda düşüncelerini 
açıklaması, yazarlık sorumluluğunun ge­
reğidir.
Ne var ki, bu zatlar kendileri gibi, uslu 
ve uysal bendeler arar, eğitimdeki dün­
ya görüşleri de başkaldırmayan. hep onay­
layan insanlar yetiştirmeye uygundur.
Merak ediyorum, Yaşar Kemali 
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